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PENGARUH CARA DAN GAYA HIDUP DALAM KEWUJUDAN BUDAYA BENDA
ORANG ULU
INFLUENCES OF LIVELIHOOD AND LIFESTYLE IN THE EXISTENCE OF MATERIAL
CULTURE OF ORANG ULU
Abstrak
Orang Ulu terkenal dengan penghasilan budaya benda yang menjadi identiti mereka yang unik.
Kajian ini memfokuskan bagaimana kepelbagaian budaya benda yang wujud dalam kalangan
masyarakat Orang Ulu banyak dipengaruhi oleh cara dan gaya hidup mereka. Makalah ini
memaparkan budaya benda yang wujud dalam kehidupan dua kelompok Orang Ulu pada masa
dahulu di Belaga iaitu kelompok yang menjalani kegiatan bertani dan kelompok nomad yang
berburu dan mengumpul hasil hutan sebagai kegiatan sarahidup perdana. Tumpuan utamanya
ialah untuk membuat perbandingan cara dan gaya hidup antara dua kelompok ini yang sekaligus
yang menyokong   kewujudan kepada kepelbagaian budaya benda dalam kehidupan mereka.
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Abstract
Orang Ulu is known for the production of cultural materials that reflect the wealth to their unique
identity. The aim of this study is to focus on how the diversity of cultural objects that exist among
the Orang Ulu influenced by their livelihood and lifestyle. Comparison of these two groups of
Orang Ulu, the farmers and nomadic hunters gatherers living in the past in Belaga is to verify that
different livelihood and lifestyle do affect the diversity of material culture among these
communities.
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